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SLAMNIGOV POSTMODERNI BIJEG
.ULVWLQD*UJLþ
1. UVOD
Slamnigov roman Bolja polovica hrabrosti (1972.) u hrvatsku je po-
YLMHVWNQMLçHYQRVWLLVSUYDXåDRNDRMHGQRRGSRQDMEROMLKRVWYDUHQMDSUR]H
XWUDSHULFDPDSRMDYLYåLVHNDNRQDYRGL$OHNVDQGDU)ODNHUXXYRGXVYRMH
VWXGLMHXNRMRMMHSUYLSXWGHÀQLUDQPRGHORYHªSUR]QHIRUPDFLMH©XWUHQXW-
NXXNRMHPVHĀLQLORGDVHRQDPRçHGUçDWL]DYUåHQLPNQMLçHYQRSRYLMHVQLP
IHQRPHQRP 3RWYUāXMXþL GDPRJXþQRVWL RYRJD WLSD SUR]H LSDN MRå QLVX
ELOH SRVYH LVFUSOMHQH1 6ODPQLJRY VH URPDQ SULGUXçLR NRUSXVX WHNVWRYD
KUYDWVNHSUR]HLKLLKJRGLQD;;VWROMHþDNRMLVXWHPDWL]LUDOLVYLMHW
PODGLKL]ROLUDQLVXSURWVWDYOMHQVYLMHWXWUDGLFLMHWHYODGDMXþLKGUXåWYHQLK
1  $OHNVDQGDU)ODNHUProza u trapericama. Prilog izgradnji modela prozne 
IRUPDFLMHQDJUDāLVXYUHPHQLKNQMLçHYQRVWLVUHGQMRLLVWRĀQRHYURSVNHUHJLMH, /LEHU
=DJUHEòñVWU2VLPEROLĀQRPHPMHVWX6ODPQLJRYDURPDQD
X )ODNHURYX NQMLçHYQRSRYLMHVQRPPRGHOX XVS7DWMDQD -XNLþ ª=HOHQH JRUNH
QDPMHåWHQHSRYLMHVWLJUDQLFHX6ODPQLJRYRMBoljoj polovici hrabrosti© X'
)DOLåHYDFLæ%HQĀLþXUÿRYMHNSURVWRUYULMHPH.QMLçHYQRDQWURSRORåNHVWXGLMH
L]KUYDWVNHNQMLçHYQRVWL, 'LVSXW=DJUHEVWU

LNXOWXUQLKVWUXNWXUD0HāXEURMQLPPRWLYLPDLSULSRYMHGQLPSRVWXSFLPD
NRML VX VH XNODSDOL X VSRPHQXWX çDQURYVNXPDWULFX SRSXW SULPMHULFH
LVWLFDQMD]DMHGQLåWYDNODSHSUREOHPDWL]LUDQMDWUDGLFLMHLYODGDMXþLKQRUPL
NRQVWUXNFLMHJODYQRJDMXQDNDWHLQVWDQFLMHSULSRYMHGDĀD2)ODNHUMHXBoljoj 
polovici hrabrosti L]GYRMLRLPRWLYELMHJDªHYD]LMH©%LMHJSURWDJRQLVWD
)ODNVD NDR ]DYUåQL ĀLQ URPDQD SULWRPEL SULSDGDR NDWHJRULML WDNR]YDQH
ªSURVWRUQHHYD]LMH©XNRMRMVHVYLMHWYODGDMXþLKGUXåWYHQLKQRUPLRVSR-
UDYDQMHJRYLPQDSXåWDQMHPLRGODVNRPXLGLOLĀQRDUNDGLMVNLSURVWRUNRML
XRYRPHVOXĀDMXSRVWDMH%UHVWRYMH
,VWRYUHPHQRRYDNDY MH UDVSOHW VLPEROLĀQR]DRNUXçLRPHWDQDUDWLYQX
VWUXNWXUX 6ODPQLJRYD URPDQD NRMD MH QDGLOD]LOD NDNR çDQURYVNH WDNR L
SRHWLĀNH RNYLUHPRGHOD XQXWDU NRMHJD MH LVSUYD GHÀQLUDQ8PHWQXYåL X
RNYLUQXSULĀXRSURWDJRQLVWXWHXMHGQRLSULSRYMHGDĀX)ODNVXREOLNRYDQX
SRPRGHOXSUR]HXWUDSHULFDPDKLSRGLMHJHWLĀQXSULSRYLMHVW0DWLOGHWHWH
)ODNVRYHSULMDWHOMLFH=LWHSRMH]LNXVWLOXWHQDĀLQXSULSRYLMHGDQMDEOLVNX
PRGHOX GHYHWQDHVWRVWROMHWQH SUR]H UHDOL]PD 6ODPQLJ MHBolju polovicu 
hrabrosti UDVORMLR QD GYLMH SULSRYMHGQH UD]LQH NRMH VX QD SUYL SRJOHG
X SRWSXQRVWL RGLMHOMHQH'RN MH X RNYLUQRM SULSRYLMHVWL NRMD VH ]ELYD X
=DJUHEX L+UYDWVNRP]DJRUMXLKJRGLQD;; VWROMHþD X VUHGLåWXSR-
]RUQRVWLSRQRYQRRNXSOMDQMHVWDUHNODSHNDRL)ODNVRYDOMXEDYQDYH]DVD
=LWLQRPVHVWULĀQRP$QLWRPXVUHGLåWXSR]RUQRVWLWHWLQHSULSRYLMHVWLNRMD
MHVPMHåWHQDX'DOPDFLMXLKLWLKJRGLQD;;VWROMHþDMHVWOMXEDYQD
SULĀDR$QLL9RMNXNRMD]DYUåDYD9RMNRYRPVPUþXL$QLQLPVXVUHWRPV
QHSR]QDWLPPODGLþHPQDJUREOMX6GUXJHVWUDQH WHWLQ WHNVWNRMLVHSR-
MDYOMXMHXQDVWDYFLPDQDUXåXMXþLWLPHQDUDWLYQXLçDQURYVNXNRKHUHQFLMX
RNYLUQHSULSRYLMHVWLXRYXGUXJXXOD]L LNDR WHNVWNRMHPX)ODNVSRVWDMH
ĀLWDWHOMHPWHQDSRVOMHWNXLL]UDYQRXWMHĀHQDQMH]LQ]DYUåHWDN)ODNVRYELMHJ
QDNUDMXURPDQDSRWDNQXWMHWDNRVSR]QDMRPGDJDMHWHWDXSLVDODXVYRM
2  $)ODNHURSFLWELOMVWU
,ELGVWU

WHNVWNDNRELPXQHL]UDYQRRĀLWRYDODOMXEDYGRNRMHGROD]LSUHSR]QDYåLVH
XVSRPHQXWRPHOLNXPODGLþDXNRMHJDVH]DOMXEOMXMHQMH]LQDSURWDJRQLVWLFD
DXMHGQRSRQMHJRYXVXGX LQMH]LQDDXWRELRJUDIVNDÀJXUD$QD1MHJRY
ELMHJRGWHWLQDWHNVWDWLPH]DGRELYDPHWDQDUDWLYQHLPSOLNDFLMHWHSRVWDMH
RWYRUHQLP]DQRYDWXPDĀHQMDXNRMLPDþHVHSR]RUQRVWXVPMHULWLQDSURE-
OHPDWLNXRGQRVDL]PHāXNQMLçHYQRVWLL]ELOMHSULSRYMHGQRJDREOLNRYDQMD
LXQXWDUQMHJDXVWURMDURPDQHVNQRJVYLMHWDWHRGQRVDL]PHāXVXYUHPHQRJD
WHNVWDLNQMLçHYQHWUDGLFLMH2WNULYDQMHQRYLK]QDĀHQMVNLKGLPHQ]LMDPRWLYD
ELMHJDSRVWDWþHSULWRPGLMHORPVYHREXKYDWQLMLKQDVWRMDQMDGDVHRYDMURPDQ
SR]LFLRQLUDXQXWDUSRHWLĀNLKRNYLUDSRVWPRGHUQL]PD
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3RVWXSNRPXGYDMDQMDSULSRYMHGQLKUD]LQD6ODPQLJMHDQWLFLSLUDRQHND
RGNOMXĀQLKSRHWLĀNLKLQDUDWRORåNLKSLWDQMDNRMDVXXEU]RSRVWDODDNWXDOQLPD
XEURMQLPUDVSUDYDPDRSRVWPRGHUQRMSUR]L1MHJRYMHªURPDQRURPDQX©
X KUYDWVNRM SRYLMHVWL NQMLçHYQRVWL WDNR SUHSR]QDW NDR ªQXOWD WRĀND QDåH
SRVWPRGHUQHÀNFLMH©RGQRVQRNDRªSUYL]QDĀDMQLKUYDWVNLSRVWPRGHUQL
URPDQ© SRQDMSULMH QD WUDJXRQLKSULVWXSDSRVWPRGHUQRM NQMLçHYQRVWL X
NRMLPD VH XĀHVWDOD XSRUDED DXWRUHIHUHQFLMDOQLK LPHWDWHNVWXDOQLK SRVWX-
SDNDGUçLMHGQLPRGQMH]LQLKGRPLQDQWQLKRELOMHçMD2YDMHWH]DYLåHVWUXNR
SRWYUāHQDNDNRXKUYDWVNLPNQMLçHYQR]QDQVWYHQLPNUXJRYLPD6 tako i u 
 K. Nemec, 3RYLMHVWKUYDWVNRJURPDQD2GGR, !kolska knjiga, 
=DJUHEVWU
&YMHWNR0LODQMDª+UYDWVNDNQMLçHYQRVWLSRVWPRGHUQDQDSULPMHUX6ODPQL-
JRYDURPDQD©.QMLçHYQDUHYLMD, ;/,EUVWU
6   Usp. primjerice Cvjetko Milanja, +UYDWVNLURPDQ, =DYRG]D
]QDQRVWRNQMLçHYQRVWL)LOR]RIVNRJIDNXOWHWDX=DJUHEX=DJUHE .UHåLPLU
1HPHFRSFLWELOM WHª$XWRUHIHUHQFLMDOQRVW L URPDQHVNQDVDPRVYLMHVW©X

NUXJRYLPD VYMHWVNLK WHRUHWLĀDUD SRVWPRGHUQL]PD X NRMLPD VX V RYRJD
VWDMDOLåWDVYRMHGREQRELOLXWMHFDMQLUDGRYLDQJORDPHULĀNLKDXWRUDRVRELWR
%ULDQD0F+DOHD L /LQGH+XWFKHRQ78 XSRUDEL EURMQLKPHWDQDUDWLYQLK
SRVWXSDND SRSXW XPQDçDQMD SULSRYMHGQLK UD]LQD QDUXåDYDQMD JUDQLFD
PHāX QMLPD *HQHWWRYHPHWDOHSVH EH]GDQRVWL IUDQFPLVHDQDE\PH, 
EHVNRQDĀQLKUHJUHVLMDYLåHVWUXNLK]DYUåHWDNDXYRāHQMDDXWRUDXQDUDFLMX
L QMLPD VOLĀQLK SUHSR]QDWH VX SULWRP QHNH RG WHPHOMQLK SRHWLĀNLK SUH-
RNXSDFLMD SRVWPRGHUQL]PD NRMH SURL]OD]H L] QMHJRYH L]UD]LWH VYLMHVWL R
NQMLçHYQRPH WHNVWX NDR MH]LĀQRPH NRQVWUXNWX L ]DVHEQRPHXQLYHU]XPX
WDNR]YDQRPH NQMLçHYQRPKHWHURNR]PRVX ĀLML VH XVWURM NDR L RGQRV
SUHPD L]YDQNQMLçHYQRM ]ELOML QD RYDM QDĀLQ WHPDWL]LUD L SUREOHPDWL]LUD
'RPLQDQWQRPHWDÀNFLMVNDQDUDYSRVWPRGHUQHNQMLçHYQRVWLPRþLþHVHSR
'2UDLþ7ROLþL9æPHJDĀXU,QWHUWHNVWXDOQRVWLDXWRUHIHUHQFLMDOQRVW, =DYRG
]D ]QDQRVW R NQMLçHYQRVWL )LOR]RIVNRJ IDNXOWHWD X=DJUHEX =DJUHE  VWU
3DYDR3DYOLĀLþªÿHPXVOXçLDXWRUHIHUHQFLMDOQRVW"©X2UDLþ7ROLþL9
æPHJDĀXU,QWHUWHNVWXDOQRVW LDXWRUHIHUHQFLMDOQRVW, =DYRG]D]QDQRVWRNQML-
çHYQRVWL)LOR]RIVNRJIDNXOWHWDX=DJUHEX=DJUHEVWU'XEUDYND
2UDLþ7ROLþ3DUDGLJPHVWROMHþD$YDQJDUGDLSRVWPRGHUQD, =DYRG]D]QDQRVW
RNQMLçHYQRVWL)LOR]RIVNRJIDNXOWHWDX=DJUHEX=DJUHE0LOLYRM6RODURe
WRULNDSRVWPRGHUQH, 0DWLFDKUYDWVND=DJUHE*RUGDQD6ODELQDFSugovor 
VOLWHUDUQLPāDYORP(VHMLRĀLWDWHOMVNRMQHVDQLFL, 1DNODGD/MHYDN=DJUHE
9LNWRU æPHJDĀ ª3UREOHPDWLND SRVWPRGHUQH9HGUD UH]LJQDFLMD© XPovijesna 
SRHWLNDURPDQD0DWLFDKUYDWVND=DJUHEVWU
7   %ULDQ0F+DOHPostmodernist Fiction, 0HWKXHQ /RQGRQ ²1HZ<RUN
/LQGD+XWFKHRQ1DUFLVVLVWLF1DUUDWLYH7KH0HWDÀFWLRQDO3DUDGR[, :LOIULG
/DXULHU8QLYHUVLW\3UHVV:DWHUORR$3RHWLFVRI3RVWPRGHUQLVP+LVWRU\
7KHRU\)LFWLRQ, 5RXWOHGJH/RQGRQ ²1HZ<RUN 1MLPD EOLVND VWDMDOLåWD
L]QRVL LDXWRULFD3DWULFLD:DXJKXVWXGLML0HWDÀFWLRQ7KH7KHRU\DQG3UDFWLFH
RI6HOI&RQVFLRXV)LFWLRQ0HWKXHQ/RQGRQï1HZ<RUNDQDQMLKRYHVH
UDGRYHSR]LYDMXLQHNLRGKUYDWVNLKDXWRUDLDXWRULFDSULPMHULFH'2UDLþ7ROLþ
.1HPHFL*6ODELQDF1DYHGHQHVHVWXGLMHSULWRPQDVWDYOMDMXQDLVWUDçLYDQMD
SUHWKRGQLKWHRUHWLĀDUDPHWDÀNFLMHSRSXW**HQHWWHD-5LFDUGRXD5$OWHUD5
6FKROHVDLGU
%0F+DOHRSFLWELOMVWU
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YH]DWLVSRVWPRGHUQRPVYLMHåþXRDXWRQRPLMLMH]LNDNRMLSRVWDMHRVORERāHQ
UHIHUHQFLMDOQHIXQNFLMHSUHPDL]YDQMH]LĀQRM]ELOMLNDRLVSRVWPRGHUQLP
SRLPDQMHPVkPH]ELOMHNDRNDRWLĀQHSURPMHQMLYHQHVWDELOQHWHQHGRVWXSQH
L]UDYQRMOMXGVNRMVSR]QDML9 
1D WHPHOMX VUHGLåQMH XORJH IHQRPHQDPHWDWHNVWXDOQRVWL L DXWRUHIH
UHQFLMDOQRVWLSRMHGLQL VXDXWRULQDVWRMDOLRFUWDWLSRHWLĀNHJUDQLFH L]PHāX
SRVWPRGHUQL]PDLSUHWKRGQRJDUD]GREOMDPRGHUQL]PD7DNRSULPMHULFH
%ULDQ0F+DOHSR]LYDMXþLVHQD7LQMDQRYOMHYL-DNREVRQRYSRMDPNQMLçHYQH
GRPLQDQWH SRHWLĀNX UD]OLNX L]PHāX RYLK GYDMX UD]GREOMD SUHSR]QDMH X
SURPMHQL L]PRGHUQH HSLVWHPRORåNH GRPLQDQWH X NRMRM MH NQMLçHYQRVW
ELOD ]DRNXSOMHQD SLWDQMLPD VSR]QDMH VYLMHWD X SRVWPRGHUQX RQWRORåNX
GRPLQDQWXXNRMRMMHRQD]DRNXSOMHQDSURSLWLYDQMHPXVWURMDLQDĀLQDSRV-
WRMDQMDNQMLçHYQRJDKHWHURNR]PRVD0LOLYRMþH6RODUSDNLVWDNQXWLRSUHNX
L]PHāXDSVXUGDLSDUDGRNVDNDRGYDMXUD]OLĀLWLKRVORQDFDPRGHUQLVWLĀNHL
SRVWPRGHUQLVWLĀNHSRHWLNH LHVWHWLNH'RNVHDSVXUGSULWRPRVWYDUXMHQD
VSR]QDMQRMUD]LQLSURL]OD]HþLL]PRGHUQLVWLĀNHSRWUDJH]DVPLVORPXªEH-
VPLVOHQRPVYLMHWX©SDUDGRNVELVGUXJHVWUDQHL]UDçDYDRJRUHVSRPHQXWX
SRVWPRGHUQXVYLMHVWR MH]LNXNRML MHªRVXāHQ©QDDXWRUHIHUHQFLMDOQRVW WH
VWRJDQHPRçHXSXþLYDWLQDL]YDQMH]LĀQX]ELOMXLOLL]ULFDWLLVWLQXNRMDSRVWRML
neovisno o njemu samome.11 
9  8VSSULPMHULFH06RODURSFLWELOMVWU9æPHJDĀRSFLW
ELOMVWU%0F+DOHRSFLWELOMVWU
%0F+DOHRSFLWELOMVWU2SVHJSULPMHQHRYDNYDVYHREXKYDWQRJ
RGUHāHQMDSRVWPRGHUQLVWLĀNHSRHWLNH0F+DOHþHSRVOLMHGRGXåHUHGXFLUDWLSDþH
SR]LYDMXþLVHQD/\RWDUGDVYRMXªRQWRORåNX©GHÀQLFLMXRSLVDWLNDRMHGQXRGPR-
JXþLKªPDOLK©SULSRYLMHVWLRSRVWPRGHUQL]PXGUXJLPULMHĀLPDQHNDRXQLYHU]DODQ
QHJRWHNNDRMHGDQRGPRJXþLKSULVWXSDIHQRPHQXSRVWPRGHUQHNQMLçHYQRVWL8
WRPVPLVOXRQUHODWLYL]LUDYUHPHQVNLVOLMHGUD]GREOMkPRGHUQL]PDLSRVWPRGHUQL]-
PDWHLKGRQHNOHSURPDWUDLWLSRORåNLNDRGYLMHLVWRGREQHSRHWLĀNHPRJXþQRVWL
UDVSRORçLYHVXYUHPHQLPDXWRULPD8VS%0F+DOH&RQWUXFWLQJ3RVWPRGHUQLVP, 
5RXWOHGJH/RQGRQï1HZ<RUNVWU
11  06RODURSFLWELOMVWU26RODURYRMGLVWLQNFLMLL]PHāXDSVXUGD
LSDUDGRNVDXVYMHWOXQMHJRYDSULVWXSDSRVWPRGHUQL]PXXVS*RUGDQD6ODELQDF
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2VLPXNRQWHNVWXSRQHåWRRSþHQLWLMH VKYDþHQRJDªGXKDSRVWPRGHU
QL]PD©XĀHVWDODXSRUDEDPHWDQDUDWLYQLKSRVWXSDNDQHGYRMEHQR]QDĀDMNDL
]QDWQRJDGLMHODPRGHUQLVWLĀNHSUR]HSRHWLĀNLþHVHUHOHYDQWQRPSRND]DWLX
VSUH]LVGUXJLPSRVWPRGHUQL]PXVYRMVWYHQLPNQMLçHYQLPSRVWXSFLPDSRSXW
QDJODåHQHLQWHUWHNVWXDOQRVWLOXGL]PDPLMHåDQMDNRGRYDYLVRNHLSRSXODUQH
NQMLçHYQRVWLWHLQWHQ]LYQRJDEDYOMHQMDSRYLMHåþXLWUDGLFLMRP12  Poglavito 
SROD]HþLRGSRVOMHGQMHJDDXWRULFD/LQGD+XWFKHRQUHSUH]HQWDWLYQLPþH]D
SRVWPRGHUQXSUR]XSURJODVLWLçDQUKLVWRULRJUDIVNHPHWDÀNFLMHXNRMHPX
VHX]LURQLMVNLLNULWLĀNLRGPDNWHPDWL]LUDMXSRYLMHVWLWUDGLFLMDSRQDMSULMH
X]SRPRþUD]OLĀLWLKPHWDQDUDWLYQLKSRVWXSDNDNRMLPDVHUD]RWNULYDLSUR-
SLWXMHQMLKRYDGLVNXU]LYQDQDUDYNDRLQDĀLQLQDNRMHRQHSRVWDMXGLMHORP
ÀNWLYQRJD VYLMHWD NQMLçHYQRJD WHNVWD ,DNR VH QMH]LQPRGHO SRND]DR
SRGORçQLPNULWLFLQRYLMHþHDQDOL]HBolje polovice hrabrosti SRND]DWLGD
RQMRåXYLMHNSRVMHGXMHRGUHāHQXKHXULVWLĀNXYULMHGQRVWXSURPLåOMDQMLPDR
RGQRVXL]PHāXPHWDÀNFLMHLªSULSRYLMHGDQMDRSRYLMHVWL©XSRVWPRGHUQRP
romanu.
*RUHSREURMHQLSRHWLĀNLSDUDPHWULSRVWPRGHUQL]PDSRQXGLOLVXUHOHYDQ-
WDQNQMLçHYQRSRYLMHVQLRNYLUXQXWDUNRMHJDMHELORPRJXþHSR]LFLRQLUDWLL
6ODPQLJRY URPDQ1MHJRYHSUHREUD]EHQDVOLMHāHQRJDSUR]QRJPRGHOD L
QMHJRYLKNDUDNWHULVWLĀQLKPRWLYDXNOMXĀXMXþLL]DYUåQLPRWLYELMHJDXQXWDU
RYRJDVXRNYLUD]DGRELOHDWULEXWHçDQURYVNHLSRHWLĀNHLQRYDWLYQRVWLNRMLVX
ª6RODURYDSRVWPRGHUQD©X''XGD*6ODELQDFL$=ODWDUXU3RHWLNDSLWD
QMD=ERUQLNUDGRYDXSRYRGXURāHQGDQD0LOLYRMD6RODUD, )LOR]RIVNLIDNXOWHW
2GVMHN]DNRPSDUDWLYQXNQMLçHYQRVW²))3UHVV=DJUHEVWU
12  =DQDMVXVWDYQLMLSUHJOHGVSRPHQXWLKSRVWXSDNDXNQMLçHYQRSRYLMHVQRPHL
NXOWXUQRSRYLMHVQRPHNRQWHNVWXSRVWPRGHUQL]PDY9æPHJDĀRSFLWELOM
8VS/+XWFKHRQ$3RHWLFVRI3RVWPRGHUQLVPRSFLWELOM
8KUYDWVNLPMHNQMLçHYQR]QDQVWYHQLPNUXJRYLPDPRGHO/LQGH+XWFKHRQ
NDR LPRJXþQRVWLQMHJRYHSULPMHQHXKUYDWVNRMNQMLçHYQRVWLNULWLĀNLSUHLVSLWDOD
7DWMDQD -XNLþ X UDGX ª3ULĀH L] GDYQLQH KUYDWVND KLVWRULRJUDIVNDPHWDÀNFLMD©
5HSXEOLND/,9EUVWU
8VS7-XNLþRSFLWELOM

PXRVLJXUDOLVLPEROLĀQRPMHVWRQDVkPLPSRĀHFLPDSRVWPRGHUQHGLRQLFH
povijesti hrvatskoga romana.
520$18520$18
Bolja polovica hrabrosti QD QHNROLNR UD]LQD RSULPMHUXMH QHNH RG
WHPHOMQLKSRVWDYNLWHRULMHSRVWPRGHUQHPHWDÀNFLMHSRĀHYåLRGVSRPHQX-
WRJDVUHGLåQMHJSRVWXSNDXGYDMDQMDSULSRYMHGQLKUD]LQDNRMLELVHPRJDR
SURPDWUDWLNDRMHGDQRGVLJQDODSULMHVSRPHQXWH]DRNXSOMHQRVWLRQWRORåNLP
VWDWXVRP L XVWURMHPNQMLçHYQRJDKHWHURNR]PRVD160DWLOGLQDSULSRYLMHVW
X VWUXNWXUX6ODPQLJRYD URPDQD XYRGL VYRMHYUVWDQ RQWRORåNL ªUH]© NRML
MHSRVHELFHXRĀOMLYMHUVHXQXWDU]DMHGQLĀNRJDWHNVWXDOQRJRNYLUDVXSURW-
VWDYOMDMXGYDSULSRYMHGQDVYLMHWDNRQVWUXLUDQDSRVYHUD]OLĀLWLPWLSRYLPD
QDUDWLYQRJDGLVNXUVD17WHVXSURWQDNDNRSRVXVWDYXYULMHGQRVWLQDNRMLPD
SRĀLYDMXWDNRLSRQDĀLQXQDNRMLMHXQMLPD]ELOMDSULND]DQDLSULSRYMHGQR
REOLNRYDQD'RNELVH]D)ODNVRYVYLMHWPRJORXVWYUGLWLGDVHXPQRJRPH
SULEOLçDYDSRVWPRGHUQRPHVYLMHWXRQWRORåNHQHVWDELOQRVWLXNRMHPXSUHY-
ODGDYDMXQHVLJXUQRVWVOXĀDMLVWUDKRG]DERUDYDVYLMHWVHWHWLQHSULSRYLMHVWL
NRML SUHPD ULMHĀLPD QMH]LQD SULSRYMHGDĀD SRVMHGXMH VYRMH ªXQXWUDåQMH
WHçLåWH©  SR SULND]X VYLMHWD L OMXGVNRJD çLYRWD NDR ]DRNUXçHQH L
16  8VS%0F+DOHRSFLWELOMVWU
17  8VS6WDQNR/DVLþ3UREOHPLQDUDWLYQHVWUXNWXUH3ULORJWLSRORJLMLQDUDWLYQH
VLQWDJPDWLNH, /LEHU=DJUHEVWU/DVLþSULWRPLVWLĀHGDVHXBoljoj 
polovici hrabrosti GYLMHWLSRORåNLVXSURWQHQDUDFLMHªVXRĀDYDMXLNRHJ]LVWLUDMXLDNR
po pravilu ne bi trebale NRHJ]LVWLUDWL©LVWDNQXOD.*6NORQRVWNVXĀHOMDYDQMX
LLOLVSDMDQMXQDL]JOHGQHVSRMLYLKVYMHWRYDMHGQDMHRG]QDĀDMNLNRMH%ULDQ0F+DOH
L]GYDMDNDRVLPSWRPDWLĀQH]DSRVWPRGHUQXSUR]X8VS%0F+DOHRSFLWELOM
VWU
&LWDWLL]URPDQDQDYRGHVHSUHPDGUXJRPHL]GDQMX,YDQ6ODPQLJBolja 
polovica hrabrosti, =QDQMH=DJUHE
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VPLVOHQHFMHOLQHXPQRJRPHXNODSDXSDUDGLJPXGHYHWQDHVWRVWROMHWQHSUR]H
UHDOL]PD19 æLYRW WHWLQH SURWDJRQLVWLFH$QH QDVWRML VH WDNR SULND]DWL NDR
NRQWLQXLUDQDLNRKHUHQWQDSULĀDNRMDNDNR]DPMHþXMH)ODNVVXNODGQRWRPH
SUHWSRVWDYOMD]DRNUXçHQLVPLVOHQNUDMª$OL$QLQMHçLYRWELRVDPRVDGUçDQ
LOLEDUSULĀDRQMHPXSDVHNUDMPRUDREOLçLWL©6GUXJHVWUDQHRQ
VYRMçLYRWSRLPDNDRQL]IUDJPHQWDUQLKLVNXVWDYDLOLQMHJRYLPULMHĀLPD
NDRQL]ªVDPRVDGUçDQLKçLYRWD©NRMLVXªELOLUD]DVXWLSRFLMHORPHVYLMHWX©
WHMHªQDQHNHYHþL]DERUDYOMDR©=DUD]OLNXRGWHWLQHSULSRYLMHVW
R QMHJRYX çLYRWX VWRJD QH ]DKWLMHYD ]DRNUXçHQ ]DYUåHWDN WH VH XPMHVWR
SRVWXSQLPUDVSOHWDQMHPSRMHGLQLKIDEXODUQLKQLWLGRQHNOHQHRĀHNLYDQR
SUHNLGDQMHJRYLPELMHJRP1DRYDMQDĀLQPHāXWLP LSULSRYLMHVWR$QL
RVWDMHQHGRYUåHQRP²)ODNVMRMWLPHXVNUDþXMHVUHWDQUDVSOHWOMXEDYQHSULĀH
LDNRþHMRMXVYRMHPLPDJLQDUQRPSLVPXWHWLRYDNDY]DYUåHWDNLSDNSRNXåDWL
QDGRSLVDWLª'UDJDJRVSRāLFHæLYRPVHĀRYMHNXVYHPRçHGRJRGLWLL
$QDVHQDSURVWR]DOMXELODXRQRJD)HUGX.DNRRQDWRGRçLYOMDYDYLVWH
OLMHSR RSLVDOL L MD YDP ĀHVWLWDP0RUDOQRP UD]JODEDQMX QHPD QLPMHVWD
XPRMRM UHFHQ]LML SD YDVPROLPGD VYRMX SULSRYLMHVW VPDWUDWH XVSMHåQR
]DYUåHQRP©
5D]OLNHL]PHāXWHWLQHL)ODNVRYHSULSRYLMHVWLUD]YLGQHVXLXLQVWDQ-
FLMDPDQMLKRYLKSULSRYMHGDĀD7HWLQSULSRYMHGDĀNRMLELSUHPDWLSRORJLML
*HUDUGD*HQHWWD ELR KLSRGLMHJHWLĀDQ X RGQRVX QD FMHORNXSQX VWUXNWXUX
19  8VS&0LODQMDRSFLWELOMVWUWH3:DXJKRSFLWELOMVWU
2YDNDYL]ERUWHWLQDNQMLçHYQRJDPRGHODSRWYUāXMHLQMH]LQRªWHPHOMLWRSR]QDYDQMH©
KUYDWVNHNQMLçHYQRVWL;;VWROMHþDNRMHMHSDN)ODNVXªXYLMHNELORGRVDGQR©
=QDNRYLWRMHGDVOLĀQXSUHGRGçEXROMXGVNRPHçLYRWX)ODNVSUHSR]QDMHLX=LWLQX
LWHWLQXGRPXNRMLRGDMHªåWLKVXSHULRUQRVWLRQLKNRMLVXXQM;çLYRW²QDS.*= 
SRVYHVLJXUQL©
3RQDMSULMHMHRYGMHULMHĀR)ODNVRYLPRGQRVLPDVGUXJLPOLNRYLPD$QLWRP
=LWRPWHRVWDOLPĀODQRYLPDNODSHNRMLQMHJRYLPELMHJRPRVWDMXQHUD]ULMHåHQL-
ma.

URPDQDDOLLHNVWUDGLMHJHWLĀDQWHKHWHURGLMHJHWLĀDQ21XRGQRVXQDQMH]LQX
SULSRYLMHVW RGDMH GRMDP VYH]QDQMD L SRWSXQRJD QDG]RUD QDG SULĀRP
3ULSRYMHGQR VHPRWULåWH GRGXåH XPQRJRPH SULEOLçDYD$QLQX NRMD QH
ULMHWNRSRVWDMHIRNDOL]DWRURPQRVkPRSULSRYLMHGDQMHQLNDGDQHL]OD]LL]
RNYLUDJRYRUDXWUHþHPOLFX6GUXJHVWUDQH)ODNVNDRLQWUDGLMHJHWLĀDQL
DXWRGLMHJHWLĀDQSULSRYMHGDĀĀLML MHRE]RURJUDQLĀHQYL]XURPOLNDXQXWDU
YODVWLWHSULSRYLMHVWLSRND]XMH VHQHSRX]GDQLP LNDR OLNNRML ]DERUDYOMD
SUHWKRGQHGRJRYRUHDOLLNDRSULSRYMHGDĀNRMLPMHVWLPLFHLPDSRWHåNRþD
VSULVMHþDQMHPWRĀQRJDWLMHNDGRJDāDMD2QHVHPRJXSULSLVDWLLRGUHāHQRP
RGPDNXL]PHāXYUHPHQDSULND]DQLKGRJDāDMDLYUHPHQDSULSRYLMHGDQMD
RGQRVQRQDVWDQNDSULĀHQDNRMLXSXþXMXQMHJRYLSRMHGLQLNRPHQWDUL3UL-
WRPSDNMHGLQLSULPMHUHNVSOLFLWQHSUROHSVHGDMHQDVOXWLWLGDRQXWUHQXWNX
SULSRYLMHGDQMDYLåHQLMHQLçLY22'RNQDWDMQDĀLQ)ODNVNDROLNRVWDMHVRQX
VWUDQXJUDQLFHL]PHāXçLYRWDLVPUWLNRMDMHX]ELOMLQHSUHPRVWLYDRQMHLVWR
GREQRNDRSULSRYMHGDĀQDUXåXMHSDWLPHYUHPHQVNRGLVWDQFLUDQMHQMHJRYD
21  *HQQHWWRYDWLSRORJLMDSULSRYMHGDĀDSUHX]HWDMHSUHPD6KORPLWK5LPPRQ
-Kenan, 1DUUDWLYH)LFWLRQ&RQWHPSRUDU\3RHWLFV, 5RXWOHGJH /RQGRQ ²1HZ
<RUNVWUWH9ODGLPLU%LWL3RMPRYQLNVXYUHPHQHNQMLçHYQHLNXOWXUQH
teorije, 0DWLFDKUYDWVND=DJUHEVWU.DWHJRULMHHNVWUDGLMHJHWLĀQRJD
LQWUDGLMHJHWLĀQRJDLKLSRGLMHJHWLĀQRJDSULSRYMHGDĀDRGQRVHVHQDSRORçDMSULSR-
YMHGDĀDXRGQRVXQDVUHGLåQMXSULSRYMHGQXUD]LQXHNVWUDGLMHJHWLĀQLSULSRYLMHGD
V QMRM SURVWRUQRYUHPHQVNL QDGUHāHQH UD]LQH LQWUDGLMHJHWLĀQL MRM SULSDGD GRN
VHKLSRGLMHJHWLĀQLQDOD]LQDQLçRM UD]LQLXPHWQXWHSULĀH.DWHJRULMHKHWHURGLMH-
JHWLĀQRJD L KRPRGLMHJHWLĀQRJD SULSRYMHGDĀD RGQRVH VH SDN QD QMHJRY VWXSDQM
VXGMHORYDQMDXSULĀLSULĀHPXKHWHURGLMHJHWLĀQLQHVXGMHOXMHDKRPRGLMHJHWLĀQL
VXGMHOXMHXRSLVDQLPGRJDāDMLPD$NRMHSRVOMHGQMLXMHGQRLJODYQLOLNSRVULMHGL
ELELRDXWRGLMHJHWLĀQLSULSRYMHGDĀ
22  2YD VH UHĀHQLFD SRMDYOMXMH X SRĀHWQRPHGLMHOX URPDQD SULOLNRPRSLVD
)ODNVRYDSRVMHWD=LWLQRMNXþL1DNRQåWRRSLåHNDNRPXMH=LWDSRND]DODVYRMX
]ELUNXªURāHQGDQVNLKSMHVPLFDĀHVWLWNL©NRMHþHSRVOXçLWLNDRL]YUVWDQPDWHULMDO
]DQMHJRYXGLVHUWDFLMX)ODNVSULSRYMHGDĀNRPHQWLUDª9LGLRVDPVYRMXGLVHUWDFL-
MXYHþJRWRYX.DNRVDPVHSUHYDULR2ELOD]DNWHUHQDL]DQHPDUHQLKVSRPHQLND
RGYHRPHMHX.RPLVLMX]D]DåWLWXVSRPHQLNDLNRQDĀQRXWXUL]DPLu smrt©
istakla K. G.).
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SULSRYLMHGDQMDSRVWDMHMRåMHGQRPVWUDWHJLMRPRQWRORåNRJGHVWDELOL]LUDQMD
LUD]RWNULYDQMDUHIHUHQFLMDOQHLOX]LMHX6ODPQLJRYXURPDQX
2YD)ODNVRYDQDL]JOHGXVSXWQDSULPMHGEDGRQHNOHXQRYRPHVYMHWOX
SULND]XMHL]DYUåQLPRWLYELMHJD2QELVHWDNRRVLPXYH]LV%UHVWRYMHP
NDR NRQNUHWQLP RGUHGLåWHP DOL L LGHDOL]LUDQLP DUNDGLMVNLP SURVWRURP
PRJDR SURPRWULWL XQXWDU MRå MHGQH VLPEROLĀQH YH]H RQH L]PHāX ELMHJD
L VPUWL6PUWEL V MHGQHVWUDQHRYGMHPRJOD]QDĀLWLNRQDĀQR LVSXQMHQMH
)ODNVRYLKWHçQML]DELMHJRPRGVYLKçLYRWQLKREYH]DLRGJRYRUQRVWLNRMH
VXXNRQDĀQLFL L ELOH JODYQLP UD]ORJRPQMHJRYDRGODVNDX%UHVWRYMH6
GUXJHVWUDQHVPUWVHSRMDYOMXMHLNDRQHXPLWQRVWRGNRMHVHVYDNLELMHJQD-
SRVOMHWNXSRND]XMHX]DOXGQLPÿLQLVHPHāXWLPGDVkPĀLQSULSRYLMHGDQMD
GRQHNOHUHODWLYL]LUDSRVOMHGQMXWYUGQMXMHU)ODNVNDRSULSRYMHGQLJODVLSDN
XVSLMHYDSUHYODGDWLJUDQLFXL]PHāXçLYRWDLVPUWLªYUDþDMXþL©VHNDNREL
LVSULĀDRVYRMXSULĀX
2VLP SRVWXSND XGYDMDQMD SULSRYMHGQLK UD]LQD X VWUXNWXUL VH 6ODP-
QLJRYDURPDQDPRJXSUHSR]QDWLLUD]OLĀLWLGUXJLPHWDQDUDWLYQLLDXWRUHIH
UHQFLMDOQLSRVWXSFL3ULWRPVDPRKLSRGLMHJHWLĀQDWHWLQDSULSRYLMHVWSRVWDMH
SUHGPHWRPHNVSOLFLWQLKDXWRUHIHUHQFLMDOQLKNRPHQWDUDLUDVSUDYDNRMHVH
LVNOMXĀLYRRGYLMDMXQDQMRMQDGUHāHQRMUD]LQL)ODNVRYHRNYLUQHSULSRYLMHVWL
5D]YLGQR MH SDN GD VH QMH]LQD WHRULMD R REOLNRYDQMX URPDQHVNQH SULĀH
NRMX L]QRVLX VYRMLP UD]JRYRULPD V)ODNVRPGRQHNOH LSDN UD]OLNXMHRG
QMH]LQHVSLVDWHOMVNHSUDNVH'RNVHSULPMHULFHQMH]LQDSULĀDREOLNXMHSUHPD
WUDGLFLRQDOQRPHPRGHOX GHYHWQDHVWRVWROMHWQH UHDOLVWLĀNH SUR]H QMH]LQD
WHRULMDRDXWRQRPLMLNQMLçHYQRJDWHNVWDNRMLQHREDYOMDQLUHIHUHQFLMDOQXQL
SUDJPDWLĀNXIXQNFLMXXRGQRVXSUHPDSRYLMHVQRM]ELOMLLDXWRURYXçLYRWX
QHJRPXNDRSROD]LåWHVOXçHªSRVWRMHþHNQMLJH©QDSUYLSRJOHGSUL]LYD
2YH]LL]PHāXSULSRYLMHGDQMDLçLYRWDX6ODPQLJRYXURPDQXRVRELWRXVYMH-
WOXPRWLYDELMHJDL]DYUåQRJDFLWDWDXVS7-XNLþRSFLWELOMVWU
'LVWLQNFLMXL]PHāXHNVSOLFLWQLKLLPSOLFLWQLKREOLNDURPDQHVNQHVDPRVYL-
MHVWLNRMLVHXQMH]LQRMWLSRORJLMLQD]LYDMXREOLFLPDRWYRUHQHLSULNULYHQHVDPRVYL-
MHVWLXYRGL/LQGD+XWFKHRQ8VS/+XWFKHRQRSFLWELOMVWU
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NDUDNWHULVWLĀQRSRVWPRGHUQLVWLĀNRSRLPDQMH]DVHEQRJDRQWRORåNRJVWDWXVD
NQMLçHYQRJDXQLYHU]XPDNDRLIHQRPHQDLQWHUWHNVWXDOQRVWLLRULJLQDOQRVWL 
.DRSULPMHULELVHWDNRPRJOHL]GYRMLWLVOMHGHþHQMH]LQHWYUGQMHªÿLQLPL
VHGDPHāXJRWRYLPGMHOLPDLPDMRåPMHVWDGDVHQDSLåHMRåNRMHDDNRVH
SRĀQHRGWRJDGDMHNQMLçHYQRVWMHGQRJDQDURGDSDPRçGDĀDNLHYURSVND
FMHOLQDVPQRJREURMQLPRUJDQVNLPYH]DPDRQGDVHQRYRGMHORPRçHXN-
ORSLWLPHāXSRVWRMHþDDGDVHSULWRPHQHREUDþDXNXVXSXEOLNHQLWLGDEXGH
XYH]LVDVWYDUQLPçLYRWRPSLVFD©ª1HWHçLVHGDNOHRULJLQDOQRVWL
QLWLLPMHQDNUDMSDPHWLGDL]UD]HPRçGDQHNLVYRMGRçLYOMDMDXWRELRJUDIVNL
GHWDOM,SDN]QDVHGDWHçHSUHPDQHĀHPXSUHPD]DQDWVNRPLGHDOX5DGL
VHVGUXJHVWUDQHLVNOMXĀLYRRRUQDPHQWX©ª0HQLQLMHVWDORGRWRJD
GDUHSURGXFLUDPVWYDUQRVWDQMHQHSLåHPUHSRUWDçX©
%UDQLPLUþH'RQDWVWRJDXQHNLPDRGQDYHGHQLKNDRLNDVQLMLKWHWLQLK
L]MDYDRXSRUDELMH]LNDXURPDQHVNQRPHSULSRYLMHGDQMXSUHSR]QDWL6ODP-
QLJRYHDXWRUHIHUHQFLMDOQHLVND]HRYODVWLWLPSULSRYMHGQLPVWUDWHJLMDPD26 
1MH]LQH EL VH SRMHGLQH L]MDYH SRJODYLWR JRUH VSRPHQXWH UHĀHQLFH NRMH
  8 SRVOMHGQMHP EL VOXĀDMX SRVULMHGL ELOD GDQDV YHþ RSþHSR]QDWD WH]D R
SRVWPRGHUQRM GHVWUXNFLML LGHMH RULJLQDOQRVWL NRMD SUHWSRVWDYOMD L]UDçHQX VYLMHVW
R LQWHUWHNVWXDOQRVWL WMRVODQMDQMXQDSUHWKRGQHNQMLçHYQH WHNVWRYHNDR MHGLQRM
PRJXþQRVWLSLVDQMD8VS9æPHJDĀRSFLWELOMVWU&0LODQMDWDNRāHU
LVWLĀHUD]OLNXL]PHāXWHWLQDLQ]LVWLUDQMDQDªQHPLPHWLĀQRM©WHRULMLSULSRYLMHGDQMDL
ªPLPHWLĀQRVWL©QMH]LQHSULSRYLMHVWL8VS&0LODQMDRSFLWELOMVWU
26  8VS%'RQDWª8VXVUHWGUXJRMSRORYLFLKUDEURVWL©X%UEOMDYD6ÀQJD
.URQLNDKUYDWVNRJSRUDWQRJURPDQD, =QDQMH=DJUHEVWU2XOR]LMH]LND
X6ODPQLJRYXSULSRYLMHGDQMXELWþHULMHĀLQHåWRSRVOLMH$OHNVDQGDU)ODNHUWDNRāHU
MHGQXRGVSRPHQXWLKWHWLQLKLGHMDSUHSR]QDMHNDRDXWRURYDXWRUHIHUHQFLMDOQLLVND]
²QMH]LQXL]MDYXRHXURSVNRMNQMLçHYQRVWLNDRFMHOLQLVEURMQLPRUJDQVNLPYH]DPD
ª,MRåQHåWR6ODPQLJRYMHURPDQQDMHGQRPPMHVWXL]UDçDYDRSRQRYQRVYLMHVWR
OLWHUDUQRVWLSDĀDNLLQWHUQDFLRQDOQRP]QDĀHQMXNQMLçHYQLKVWUXNWXUDSDSUHPDWRPH
L¶PODGHSUR]H·=DSUDYRVYLMHVWRSULSDGQRVWLNQMLçHYQRJGMHODMHGQRMQDGUHāHQRM
evropskoj VWLOVNRMIRUPDFLML'RGXåHULMHĀLNRMHVXXURPDQXL]JRYRUHQHLNRMHVH
QD¶WHVWYDUL·RGQRVHSULSLVXMH6ODPQLJRYSULSRYMHGDĀVYRPHVXJRYRUQLNXL]
VWDULMHJHQHUDFLMH²0DWLOGL2QHLSDNQHSUHVWDMXGDEXGXNDUDNWHULVWLĀQHXSUDYR
]DWDNYXVYLMHVW©$)ODNHURSFLWELOMVWU
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DOXGLUDMXQDLQWHUWHNVWXDOQRVWNDRSROD]LåWHYODVWLWRJSLVDQMDDNRMHELVH
XYHOLNRMPMHULPRJOHRGQRVLWLLQDBolju polovicu hrabrostiGRLVWDGDOH
ĀLWDWLXRYDNYRPHNOMXĀX0HāXWLPWHWLQDFMHORYLWDªWHRULMD©RQDVWDQNX
URPDQHVNQHSULĀHQHELVHXSRWSXQRVWLPRJODSULPLMHQLWLQLQDQMH]LQXSUL-
SRYLMHVWNDRQLQD6ODPQLJRYFMHORNXSQLURPDQÿLQLVHGRGXåHGDMHXMHG-
QRPHDVSHNWXQMH]LQDWHRULMDLSDNVXNODGQDQMH]LQXWHNVWXRERPDQHGRVWDMH
SRVWPRGHUQDLURQLMVNDVYLMHVWRVORçHQRPHRGQRVXL]PHāXNQMLçHYQRVWLL
]ELOMHNRMLVHQHPRçHVYHVWLQDSRWSXQRLVNOMXĀLYDQMH]ELOMHL]WHNVWDNDR
LVSR]QDMDRQHPRJXþQRVWLSRWSXQHLQHNULWLĀQHREQRYHNQMLçHYQHWUDGLFLMH
1DVWRMHþLQDVWDYLWLª]DPHWNHQHNLKWRNRYD©NRMLªQLVXLVNRULåWHQLQLVXLåOL
GDOMH©QMH]LQWHNVWVWRJDSRVWDMHDQDNURQL]PRP GRNVHSULYLOHJLUDQD
LURQLMVNDYL]XUDVMHGQHVWUDQHGRGMHOMXMH)ODNVXNDRQMH]LQXVXYUHPHQRP
ĀLWDWHOMXDOLVHLVGUXJHVPMHåWDQDUD]LQXLPSOLFLWQRJDDXWRUD6ODPQLJRYD
URPDQD8SUDYRVHQDSRVOMHGQMRMVXSURWVWDYOMDQMHP)ODNVRYHLWHWLQHSUL-
SRYLMHVWLXSXþXMHQDQHPRJXþQRVWSRWSXQHUHNRQVWUXNFLMHWUDGLFLRQDOQRJD
NQMLçHYQRJPRGHODXQRYRPHNQMLçHYQRSRYLMHVQRPNRQWHNVWX27
.DNRVHQMH]LQDSULSRYLMHVWSULEOLçDYDNUDMX WHWDSDN VYHXĀHVWDOLMH
NUåLVYRMQDSXWDNRSRWSXQRPHLVNOMXĀLYDQMXYODVWLWH]ELOMHL]NQMLçHYQRJD
WHNVWD1MH]LQRþHQDĀHORLPSHUVRQDOQRVWLQDSRVOMHWNXXSRWSXQRVWLRSR
YUJQXWL )ODNVRYD VSR]QDMD GD MH QMH]LQD SULĀD QDMYMHURMDWQLMH X YHOLNRM
PMHULELODDXWRELRJUDIVND3RLVWRYMHþXMXþLVHVDVYRMRPSURWDJRQLVWLFRP
WHWDþH VYRMXSULSRYLMHVWSRNXåDWLSUHWYRULWLX VYRMHYUVWDQEH]GDQLRGUD]
VYRMHJDXYMHWQRUHĀHQRª]ELOMVNRJDçLYRWD©NRMLVH]ELYDXRNYLUQRMSUL-
SRYLMHVWLNDNRELXVYRMXSULĀXPRJODXNOMXĀLWLL)ODNVDWHPXQHL]UDYQR
27  5D]OLNXL]PHāXªVWDULQVNRJD©PRGHODNRMLWHWDçHOLQDVOMHGRYDWLLªPRGHU-
QRJD©NRQWHNVWDXNRMHPXQMH]LQWHNVWQDVWDMHLVWDNQXWþHL)ODNVXYLāDMXþLGDMH
QMH]LQUXNRSLVLDNRPLULåHSRªVWDURMWLQWDUQLFL©LSDNQDSLVDQPRGHUQRPWHKQLNRP
WRMHVWVWURMRSLVRPXVS7-XNLþRSFLWELOMVWU2SRVWPRGHUQRPHSURSL-
WLYDQMXPRJXþQRVWLSRQRYQRJDLVSLVLYDQMDWHNVWRYDNQMLçHYQHWUDGLFLMHXQRYRPH
NQMLçHYQRSRYLMHVQRPNRQWHNVWXXVS*RUGDQD6ODELQDFª'LVNXU]LYQHPRJXþQRVWL
SURQDāHQRJUXNRSLVD©X*6ODELQDFRSFLWELOM
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RĀLWRYDWLOMXEDY1DRYDMVHQDĀLQJUDQLFDL]PHāXGYLMXGLMHJHWVNLKUD]LQD
Bolje polovice hrabrostiQDSUYLSRJOHGSRĀLQMHQDUXåLYDWLLSDNGRSUDYH
PHWDOHSVH WR MHVW GRVORYQRJD SUHODçHQMD L] MHGQH UD]LQH X GUXJX ne 
GROD]LSDVHSRNXåDM WHWLQDªNQMLçHYQRJ]DYRāHQMD©UD]UMHåXMHQDUD]LQL
RNYLUQHSULSRYLMHVWL)ODNVNRMHPXRGVDPRJDSRĀHWNDXORJDĀLWDWHOMDQLMH
ELODRGYHþXJRGQD29LNRMLMHQDNRQåWRMHWHWDSRĀHODSULKYDþDWLQMHJRYH
NULWLĀNHNRPHQWDUHLQDSXWNHSULOLNRPSLVDQMDQRYLKQDVWDYDNDSRVWXSQR
VYHYLåHELYDRªXYXĀHQ©XQMH]LQXSULĀXEMHçLQDNRQåWRVKYDWLGDJDMH
RQDLGRVORYQRXSLVDODXVYRMWHNVWNDNRELPXªVHUYLUDODYODVWLWXL]MDYX
OMXEDYL©9H]DL]PHāXSULSRYLMHGDQMDOMXEDYLLĀLWDQMDSRVWDMHVWRJD
MHGQRPRGNOMXĀQLKSRYH]QLFDL]PHāXGYLMXGLMHJHWVNLKUD]LQD6ODPQLJRYD
URPDQDDWLPHXMHGQRLMRåMHGQRPQLWLXQMHJRYXPHWDQDUDWLYQRPWNDQMX
0RWLYOMXEDYLRYGMHQDRGUHāHQLQDĀLQIXQNFLRQLUDNDRPHWDQDUDWLYQDÀJXUD
RPLOMHQDXSUDYRXSRVWPRGHUQRMNQMLçHYQRVWLNRMDXSXþXMHQDRVRELWRGQRV
QDOLNOMXEDYQRPHNRMLVHXVSRVWDYOMDL]PHāXVYDNRJDNQMLçHYQRJDWHNVWDL
QMHJRYDĀLWDWHOMDDNRMLVHXIDEXOL6ODPQLJRYDURPDQDUD]UMHåXMHELMHJRP
ĀLWDWHOMD)ODNVDRGWHWLQDWHNVWD2YDVHDXWRUHIHUHQFLMDOQDLPHWDWHNVWXDOQD
ªSRUXND©SULWRPHNVSOLFLWQRQHWHPDWL]LUDQHJRQDQMXLPSOLFLWQRXSXþXMH
SULĀDROMXEDYLL]DYRāHQMXNRMDMHXJUDāHQDXVWUXNWXUXURPDQD
2*HQHWWRYXSRMPXPHWDOHSVHQDSULPMHULPDSRVWPRGHUQHSUR]HXVS%
0F+DOHRSFLWELOMVWU
29   3ULPMHULFH )ODNVRYR SUYR LVNXVWYR ĀLWDQMD WHWLQH SULSRYLMHVWL L]D]LYD
QRþQHPRUHDQMHJRYHLWHWLQHNDVQLMHUDVSUDYHRQMH]LQXWHNVWXXQMHPXUHGRYLWR
L]D]LYDMXWUHPXª.ROLNRJRGVXPHUD]JRYRULVWHWRP]DQLPDOL²ĀLQLORPLVHGD
YLGLPXĀLQDNPRMLKSULPMHGDEDDLGQHYQLKGRJDāDMDQDGDOMHQDVWDYNHRQHSULĀH
L]WRSOLMLKNUDMHYD²LPDRVDPXYLMHNWUHPX©
2OMXEDYLNDRPHWDQDUDWLYQRMÀJXULXVSWDNRāHU%0F+DOHRSFLWELOM
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2YDMELSULPMHUVWRJDSUHPDWLSRORJLML/LQGH+XWFKHRQSULSDGDRNDWHJRULML
SULNULYHQHURPDQHVNQHVDPRVYLMHVWL8VS/+XWFKHRQRSFLWELOMVWU
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,VWRGREQRNDNRXSR]RUDYD$OHNVDQGDU)ODNHU)ODNVVYRMLPRGODVNRP
X%UHVWRYMHEMHçLLRG$QLWLQHOMXEDYLNDRLRGHPRFLRQDOQHSDLPRUDOQH
RGJRYRUQRVWLNRMXQMLKRYDYH]DRGQMHJD]DKWLMHYD5D]YLGQRMHGDRYDM
RGQRVXQMHPXWDNRāHUL]D]LYDWMHVNREXYHþSULOLNRPQMLKRYDSUYRJVXV-
UHWDRQRVMHþDQDJRYMHåWDMHQMLKRYHEXGXþHYH]HNDRªSURNOHWVWYR©NRMHQH
PRçHL]EMHþLDSRVOLMHQHNROLNRSXWDSUL]QDMHGDJDMHQMLKRYDYH]D
ªQDJRQLODXFMHORWMHOHVQXLWHåNXQHUYR]X©3RNXåDYDMXþLVHVYRMLP
ELMHJRPRVORERGLWLWMHVNREHLVWUDKDRG]DUREOMLYDQMDLRGJRYRUQRVWLNRMH
REMHçHQHXQMHPXL]D]LYDMXWHWDNRRĀXYDWLVYRMXVORERGX)ODNVXMHGQR
VLPEROLĀQR ]DNOMXĀXMH VYRMD SURPLåOMDQMD R SLWDQMLPD LQGLYLGXDOQRVWL
VORERGQHYROMH LRGJRYRUQRVWLNRMD VHSRMDYOMXMXNDRSURYRGQLPRWLYX
QMHJRYRMSULSRYLMHVWL2YDSRGULMHWORPHJ]LVWHQFLMDOLVWLĀNDSUREOHPDWLND 
SULWRPMHGRGXåHWDNRāHUSRGYUJQXWDVYHSULVXWQRMLURQLMVNRMYL]XUL6ODP-
QLJRYDSULSRYMHGDĀDLLPSOLFLWQRJDDXWRUD,URQLMVNLGRQHNOHLOXGLĀNLRGQRV
SUHPDRYRMWHPDWLFLYMHURMDWQRVHQDMMDVQLMHUD]D]QDMHXUD]JRYRUXL]PHāX
)ODNVD L MHGQRJDRGĀODQRYDNODSH)RUNDNRMLPVHSDURGLUDMX LQHNLRG
NDUDNWHULVWLĀQLKPRWLYD]QDQVWYHQRIDQWDVWLĀQHNQMLçHYQRVWL3URPLåOMDQMH
RªHVHQFLMLHJ]LVWHQFLMH MHGLQNH© WHªVORERGQRMYROML L WRPXVOLĀQR>PH@©
]QDNRYLWRVHSRMDYOMXMHLX)ODNVRYRM]DYUåQRMUDVSUDYLVWHWRPQDNRQ
NRMHþHVOLMHGLWLQMHJRYDVSR]QDMDGDPXMHRQDVYRMLPWHNVWRPSRNXåDOD
SRVWDYLWL]DPNX)ODNVRYRQHSUHVWDQRªX]PLFDQMH©RGRGJRYRUQRVWLNDR
REOLND]DUREOMLYDQMDXPHāXOMXGVNLPRGQRVLPDQDSRVOMHWNXVHWDNRGRYUåXMH
$OHNVDQGDU)ODNHUª%ROMDSRORYLFDURPDQD©X=ERUQLN=DJUHEDĀNHVOD
YLVWLĀNHåNROH.QMLJD, =DJUHEVWU
8VS&0LODQMDRSFLWELOMVWU
8RYRPHUD]JRYRUX)RUNRQDLPHQDVWRMLXYMHULWL)ODNVDXLVWLQLWRVWVYRMH
KLSRWH]HRVYHRSþRMLQYD]LMLL]YDQ]HPDOMDFDNRMLVXRNXSLUDOLOMXGVNDWLMHOD.DR
QMLKRYJODYQLPRWLYQDYRGLXSUDYRçHOMXGDVHL]GYRMHRGQDGLQGLYLGXDOQRJDQDĀHOD
QMLKRYD ªHNVWUDWHULWRULMDOQRJ FHQWUD© L SULKYDWH OMXGVNR QDĀHOR LQGLYLGXDOQRVWL
NRMHLPLVWRYUHPHQRGRQRVLWHUHWRGJRYRUQRVWLLVORERGQHYROMH2YDMH
HSL]RGDXMHGQRDXWRFLWDW²ULMHĀMHR6ODPQLJRYRMSULSRYLMHVWL.R]PRORJLMDVYDNL
GDåQMHJçLYRWD(1969.), koja je u roman umetnuta u cijelosti.
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QMHJRYLPELMHJRPRG]DUREOMLYDQMDXQXWDUWHWLQHSULSRYLMHVWL3LWDQMDOMXG-
VNHVORERGHLVORERGQHYROMHSUHREOLĀXMXVH WLPHXPHWDÀNFLMVNRSLWDQMH
PDQLSXODFLMHOLNRYLPDXSULSRYMHGQRPHWHNVWXRWNULYDMXþLMRåMHGQXUD]LQX
PHWDQDUDWLYQHVLPEROLNHQMHJRYDELMHJD
35,329,-('$1-(,=%,/-$
)ODNVRY ]DYUåQL ĀLQ LVWRYUHPHQR XSXþXMH QD MRå MHGDQ RG NOMXĀQLK
DVSHNDWDPHWDQDUDWLYQH VWUXNWXUH 6ODPQLJRYD URPDQD ² QMHJRYR SURSL-
WLYDQMH ÀNFLRQDOQH SULURGH NQMLçHYQRJD WHNVWD L QMHJRYD RGQRVD SUHPD
L]YDQNQMLçHYQRM]ELOML,DNRVHNDNRMHSULMHQDSRPHQXWRXRYRPHVOXĀDMX
QH QDUXåXMH JUDQLFD L]PHāX)ODNVRYD ª]ELOMVNRJ çLYRWD© NRML VH RGYLMD
XQXWDURNYLUQHSULSRYLMHVWLLQMHJRYHÀNWLYQHHJ]LVWHQFLMHNDROLNDXQXWDU
WHWLQHSULSRYLMHVWL RQQMH]LQH VNULYHQHQDPMHUH NRMH LåĀLWDYD L] QMH]LQD
WHNVWDGRçLYOMXMHXSUDYRNDRSRNXåDMSUHODçHQMDRYHJUDQLFH1MHJRYEL
VHªUD]XPDQX]PDN©RGWHWHLQMH]LQDWHNVWDVWRJDSUHPDSRMHGLQLP
DXWRULPD.1HPHF33DYOLĀLþPRJDRWXPDĀLWLNDRVSDVRQRVDQELMHJRG
]DYRGOMLYRJDLRSDVQRJDVYLMHWDÀNFLMHWHNDRSULNODQMDQMHªDXWHQWLĀQRPH©
VYLMHWX]ELOMH,VWRGREQRGUXJLVXJDDXWRULLDXWRULFH&0LODQMD%'RQDW
33DYOLĀLþWDNRāHUXSR]RUDYDQDVLPEROLĀDQRGQRVL]PHāXXPMHWQRVWL L
PRþLNRMLVHQDRYDMQDĀLQWHPDWL]LUD8VS3DYDR3DYOLĀLþª=YUNDVWLGRNWRU©X
I. Slamnig, 5HODWLYQRQDRSDNR, 0R]DLNNQMLJD=DJUHEVWU9H]XL]PHāX
IHQRPHQDPHWDQDUDFLMHLSLWDQMDOMXGVNHVORERGHXSRVWPRGHUQRMPHWDÀNFLMLDQDOL-
]LUDMX3:DXJKRSFLWELOMVWUWH/+XWFKHRQRSFLWELOMVWU
2EMHDXWRULFHNDRUHSUH]HQWDWLYDQWHNVWXNRMHPXVHNUR]SUREOHPDWLNXVORERGH
ÀNWLYQLK OLNRYD X SULĀL LVWRGREQR WHPDWL]LUD RSþHQLWR SLWDQMH OMXGVNH VORERGH L
GMHORYDQMDQDYRGHURPDQ-RKQD)RZOHVDæHQVNDIUDQFXVNRJSRUXĀQLND
.UHåLPLU1HPHFRSFLWELOMVWU3DYDR3DYOLĀLþRSFLWELOM
VWU
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7-XNLþVNORQLSURPDWUDWLNDRELMHJRGWHWLQHWUDGLFLRQDOQHPLPHWLĀNH
NRQFHSFLMH NQMLçHYQRVWL X DXWRQRPQL VYLMHW NQMLçHYQH ÀNFLMH QDL]JOHG
RVORERāHQREYH]H UHIHUHQFLMDOQRVWLSUHPDDXWRURYXçLYRWX WH VYLMHWDSR
YLMHVQHLGUXåWYHQH]ELOMH'RNELVH]DYUåQLPRWLYBolje polovice hrabro
sti, RYLVQRRWRPXL]NRMHJDVHNXWDSURPDWUDGRLVWDPRJDRWXPDĀLWLLQD
MHGDQLQDGUXJLQDĀLQYULMHGLOREL]DPLMHWLWLGDVHXREDVOXĀDMDSRGFUWDYD
WHPHOMQDRQWRORåNDUD]OLNDL]PHāXNQMLçHYQRJDWHNVWDL]ELOMHNRMDSURL]OD]L
L]ĀLQMHQLFHGDMH]ELOMDXVYDNRMSULĀLMH]LĀQRSRVUHGRYDQDWHSULSRYMHGQR
REOLNRYDQD 
3URSLWXMXþLRGQRV L]PHāXSULSRYLMHGDQMD L ]ELOMVNRJDçLYRWD WR MHVW
PRJXþQRVWL L LPSOLNDFLMD WUDQVSRQLUDQMD çLYRWD X SULĀX NRML VH RVLP X
]DYUåQRPGLMHOXSRMDYOMXMHLNDRSURYRGQLPRWLYQDREMHPDGLMHJHWVNLP
UD]LQDPD6ODPQLJRYURPDQXSXþXMHQDMRåMHGQXSUHRNXSDFLMXSRVWPRGHUQH
SUR]HNRMDELVHULMHĀLPD0LOLYRMD6RODUDPRJODQD]YDWLQMH]LQRPWHçQMRP
]D ªREQRYRP SULSRYLMHGDQMD© 6 MHGQH VWUDQH GDNOH WHWD SLåH VYRMX
SULSRYLMHVWR$QLQXçLYRWXXNRMRMXQDWRĀVYRMLP WHRULMVNLPQDSXFLPD
LSDNUDEL]ELOMVNHGRJDāDMHNDRNQMLçHYQLPDWHULMDOWHQDSRVOMHWNXDNRVX
)ODNVRYHSUHWSRVWDYNH WRĀQH L VYRM YODVWLWL çLYRW çHOL SUHWYRULWL X SULĀX
SRLVWRYMHþXMXþLVHVOLNRPVYRMHSURWDJRQLVWLFH,VWRYUHPHQRSULSRYLMHGDQMH
RVYDNLGDåQMLPGRçLYOMDMLPDSRVWDMHYDçQLPULWXDORPLXçLYRWXSURWDJR-
QLVWDQMH]LQHSULSRYLMHVWL²9RMNRQDLPHVYDNLGDQSRGRODVNXVSRVOD$QL
SULSRYLMHGDRGRJDāDMLPDNRMLVXVHWDMGDQ]ELYDOLXEROQLFL=QDNRYLWRMH
GDVHXRSLVXQMHJRYDSULSRYLMHGDQMDUDEHXVSRUHGEHVOLĀQHRQLPDNRMLPD
MHRSLVDQRWHWLQRSLVDQMHMHGQDNRNDRåWRMHWHWDªXPMHVWRGDYH]HLKHNOD©
&YMHWNR0LODQMDRSFLWELOMVWU%UDQLPLU'RQDWRSFLWELOM
VWU7-XNLþRSFLWELOMVWU
8VS.1HPHFRSFLWELOMVWU%0F+DOHRSFLWELOMVWU
/+XWFKHRQRSFLWELOMVWU
0LOLYRM6RODUª2EQRYDLNULWLNDPLWVNHVYLMHVWLRMH]LNXXURPDQXSRVWPR-
GHUQL]PD©X,.RYDĀLþL*)OHJRXUPostmoderna. Nova epoha ili zabluda?, 
1DSULMHG=DJUHEVWU

SLVDODWDNRMHL9RMNRSULĀDRRVYRPHSRVOXªNDRåWRVXYH]LOMHJRYR
ULOHRQRYLPåDUDPD LOLRQRYRPYLåHERMQRPNRQFX© 2YDMþH VH
ULWXDOQDVWDYLWLLWLMHNRPUDWDNDGDGRGXåH9RMNRL]EROQLFHGRQRVLGUXNĀLMH
SULĀHDOLLKXYLMHNSULSRYLMHGDªQDLVWLQDĀLQ©SUXçDMXþL$QLRVMHþDM
VLJXUQRVWLLQHUDQMLYRVWLXVYHRSþHPªPHWHçX©UDWD3ULSRYLMHGDQMH
WLPHSRVWDMHYDçQRPVSRQRPQMLKRYDOMXEDYQREUDĀQRJRGQRVDNRMDþHVH
SRND]DWLWUDMQLMRPRGWMHOHVQHSRYH]DQRVWLSD$QDLQDNRQ9RMNRYHVPUWL
QDVWDYOMDQMLKRY]DMHGQLĀNLULWXDOLDNRMHVDGDRQDVWRMHþLNUDMQMHJRYDJUR-
EDSULSRYLMHGDODGRNMHRQªVOXåDR©8WMHKDLVLJXUQRVWNRMXMHVkP
ĀLQSULSRYLMHGDQMDGRQRVLR$QLXVSRUHGLYHVXSDNVXĀLQNRPNRMLMHWHWLQD
SULSRYLMHVWLPDODQD)ODNVDEXGHþLXQMHPXRVMHþDMª]DYLĀDMQRVWL©LVWDELO-
QRVWLQDVXSURWQMHJRYXNDRWLĀQRPLIUDJPHQWDUQRPçLYRWQRPLVNXVWYX 
9RMNR DSRVOLMH L$QD WLPHGRQHNOH]UFDOH WHWLQXYODVWLWXSULSRYMHGDĀNX
SR]LFLMXSULĀHPXGRL]PMHQHX9RMNRYXL$QLQXRGQRVXSULSRYMHGDĀDL
VOXåDWHOMLFHGROD]LXSUDYRX]DYUåQRPHGLMHOXSULSRYLMHVWLL]NRMHJD)ODNV
LåĀLWDYD WHWLQH VNULYHQH OMXEDYQHQDPMHUH²NDRGD WLPHRQDGRGLMHOLYåL
$QLDNWLYQXXORJXSULSRYMHGDĀLFHLPSOLFLWQRXSXþXMHQDĀLQMHQLFXGDVH
L]DQMH]LQDOLNDNULMHVkPDDXWRULFD
6 GUXJH VWUDQH )ODNV L QMHJRYD NODSD WDNRāHU QD RGUHāHQL QDĀLQ
SRNXåDYDMXVYRMçLYRWXREOLĀLWLXSULĀX1MLKRYVHSUYLVXVUHWQDSRĀHWNX
URPDQDRGYLMDXSUDYRX]QDNXUHNRQVWUXLUDQMDSURåORVWL LSULSRYLMHGDQMD
]DMHGQLĀNLKSULĀDSD)ODNVSURQDOD]LVWDURGUXåWYRXWUHQXWNXXNRMHPXRQL
SRNXåDYDMXUHNRQVWUXLUDWLMHGDQ]DMHGQLĀNLL]OHW=DUD]OLNXRGWHWLQDNDRL
9RMNRYDL$QLQDSULSRYLMHGDQMDXNRMHPXVHQDVWRMLSRVWLþLGRMDPNRQWLQXL
WHWDLVWDELOQRVWL)ODNVLSULMDWHOMLVYRMçLYRWªHYLGHQWLUDMX©QDSRVYHGUXNĀLML
ª7HWDPHMHPHāXWLPVDVYRMLPUHGRYLWLPQDVWDYFLPDNRMLVXWHçLOLGDEXGX
WUDQVSR]LFLMDRQRJDåWRVHXGDQXGRJRGLOREDåNDRLVDQYH]LYDODX]JUXGXSD
RQGD$QLWDL=LWDLQDåL]DMHGQLĀNLL]OHWLQDMHGDPSXWMHXSR]QDWRMODEDYRVSOHWHQRM
VUHGLQLQDVWDRQHNDNDYWHULWRULMXNRMHPVDPVHMDNUHWDRLELRNRGNXþH8WRMVX
]HPOMLL]OD]LOHLSHULRGLĀQHSXEOLNDFLMHXRNYLUHQHXXUHGDQWXODFNDRSRåWDNRMX
UD]YR]HNRĀLMH©
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QDĀLQVNXSOMDMXþLQDVXPLĀQRRGDEUDQHSUHGPHWHL]VYDNRGQHYQRJDçLYRWD
NRMLQDQHNLQDĀLQVYMHGRĀHRQMLKRYLP]DMHGQLĀNLPLVNXVWYLPD te ih potom 
ªEH]JODYR©VODçXþLXª%HUWLMHYIDVFLNOVSRSUDWQLPWHNVWRPNRMLNDRGDMH
GDYDRQHNLUHG©LVWDNOD.*1MLKRYRELOMHçHQMHYODVWLWDçLYRWDSRVWDMH
VYRMHYUVQRPªNURQLNRPQHYDçQRJ]ELYDQMD©XNRMRMMHPRJXþHSRVWLþL
WHNSULYLGNRQWLQXLWHWDLVPLVOHQRVWLDUELWUDUQLPSRYH]LYDQMHPUD]OLĀLWLKL
QDL]JOHGQHSRYH]DQLKIUDJPHQDWD2YDNDYSRVWXSDNXPQRJRPHSRGVMHþD
QDQDĀLQQDNRMLMH]ELOMDSULND]DQDX)ODNVRYRMRNYLUQRMSULSRYLMHVWL WR
MHVWNDRQL]PDOLKLQDL]JOHGQHSRYH]DQLKGRJDāDMDL]VYDNLGDåQMHJDçLYRWD
NODSH1D RYDM VH QDĀLQ MRå MHGQRPSRGFUWDYD SULMH VSRPHQXWD UD]OLND
L]PHāXSULSRYMHGQRJDREOLNRYDQMD]ELOMHXQMHJRYRMLWHWLQRMSULSRYLMHVWL
åWRLQMHJRYX]DYUåQRPELMHJXSULGRGDMHMRåMHGQXVLPEROLĀQXGLPHQ]LMX
)ODNVQDLPHNDR MXQDNVXYUHPHQHQDL]JOHGªQHREYH]QH©SULĀHNRMD VH
UD]YLMDSRORJLFLVOXĀDMDQHPRçHSRVWDWLOLNRPXWHWLQRMWUDGLFLRQDOQRML
ªR]ELOMQRM©SULSRYLMHVWLNRMDQDVWRMLSRGDULWLVPLVDRLVYUKXçLYRWLPDVYRMLK
protagonista.
3URPDWUDQNDRĀLQSRYODĀHQMDJUDQLFH L]PHāX L]YDQNQMLçHYQH]ELOMH
LNQMLçHYQRJDKHWHURNR]PRVD)ODNVRYELMHJSDNQDMRå MHGDQQDĀLQSUH-
LVSLWXMH WHPHOMHDXWRQRPQRJDRQWRORåNRJVWDWXVDSRVOMHGQMHJD LQMHJRYH
MH]LĀQH NRQVWUXNFLMH ]ELOMH 6 RYRJD MH VWDMDOLåWD ]QDNRYLWR GD )ODNVRYR
SULSRYLMHGDQMHXVDPRPHWHNVWX]DYUåDYDªLQWHUWHNVWXDOQLP©ELMHJRPWR
  .DR UHOHYDQWQH ªGRNXPHQWH© )ODNV QDYRGL SLVPD ELOMHåNH GQHYQLĀNH
]DSLVHFUWHçHWUDPYDMVNHNDUWHUDWQLSDSLUQDWLQRYDFIRUPXODUHQRYLQHLIRWR-
JUDÀMH
6LQWDJPDªNURQLNDQHYDçQRJ]ELYDQMD©SUHX]HWDMHL]6ODPQLJRYDHVHMDR
KUYDWVNRMSUR]LLKLLKJRGLQD;;VWROMHþD1MRPHDXWRURSLVXMHWHPDWVNH
SUHRNXSDFLMHDQDOL]LUDQLKSUR]QLKDXWRUD LVWLĀXþLQMLKRYRRGXVWDMDQMHRGSULSR-
YLMHGDQMDRªYDçQLPGRJDāDMLPD©WHRNUHWDQMHNªVLWQLPSULĀLFDPD©8VS ,YDQ
6ODPQLJª/MXGLXĀRYMHNX%LOMHåNHRVXYUHPHQRMSUR]L©X'LVFLSOLQDPDåWH
0DWLFDKUYDWVND=DJUHEVWU2QDVWRMDQMLPDNODSH]DUHNRQVWUXNFLMRP
YODVWLWHSURåORVWLXVSWDNRāHU7-XNLþRSFLWELOMVWU

MHVWFLWDWRPL]6KDNHVSHDUHRYHGUDPH+HQULN,9,NRMLEXGXþLGDVHNDR
QDVORYSRMDYOMXMHLQDSRĀHWNXGRVORYQRRPHāXMHWHNVWXDOQLSURVWRUDWLPH
LURPDQHVNQLXQLYHU]XP6ODPQLJRYDWHNVWD6YLMHVWRYODVWLWRPHMH]LĀQRP
XVWURMXLYODVWLWRMMH]LĀQRMNRQVWUXNFLML]ELOMHSULVXWQDMHLXRVWDWNXURPDQD
ĀLML MH SURWDJRQLVW YULMHGLOR EL QDSRPHQXWL SR ]DQLPDQMX OLQJYLVW NRML
LVWUDçXMHSRYLMHVWKUYDWVNRJDMH]LNDSUYHSRORYLFH;;VWROMHþD6LPEROLNX
RYRJD]DQLPDQMDGRQHNOHREMDåQMDYDMRåMHGDQOLQJYLVWL]NODSH+HUFOĀLMH
ELVHULMHĀLXNRQWHNVWXURPDQDPRJOHGUçDWLDXWRUHIHUHQFLMDOQLPNRPHQ-
WDURP1MHJRYDDUJXPHQWDFLMDRRGDELUXYODVWLWRJD]DQLPDQMDGDODELVH
QDLPHĀLWDWLLNDRDOX]LMDQDJXELWDNYMHUHXªQDLYQX©VSR]QDMQXPRþMH]LND
LNQMLçHYQRJDWHNVWDXRGQRVXSUHPDL]YDQWHNVWXDOQRM]ELOML WHRNUHWDQMH
VDPRPHMH]LNXNDRQMHJRYXJUDGEHQRPPDWHULMDOXª2VWDMHPNRGMH]LND
WRMHVWOLQJYLVWLNH.DGVDPELRPDOLWRĀQLMHNDGVDPELRPDORYHþLVYLMHW
PLQLNDNRQLMHELRMDVDQ6PLVOLRVDPGDSRĀQHPXĀLWLMH]LNHGDELKPRJDR
ĀLWDWLNQMLJHLGDELKWDNRXSR]QDRELWLUD]ORJVYRJDSRVWRMDQMD'DLYDåHJD
naravno. 2VWDORMHQDMH]LFLPD©LVWDNOD.*
8SXþLYDQMHQDMH]LĀQHWHPHOMHNQMLçHYQRJDXQLYHU]XPDNRMHDXWRULFD
/LQGD+XWFKHRQ QD]LYD MH]LĀQRP LOL ªOLQJYLVWLĀNRP© VDPRVYLMHåþX u 
Boljoj polovici hrabrosti SRQDMEROMHVHUD]D]QDMHXUD]GYDMDQMXQD)ODNVRYX
LWHWLQXSULSRYLMHVWNDRLSDURGLMVNRPHRSRQDåDQMXGHYHWQDHVWRVWROMHWQRJD
NQMLçHYQRJ L MH]LĀQRJ VWLOD X SRVOMHGQMRM2YDM MH SRVWXSDN$OHNVDQGDU
)ODNHUSUHSR]QDRNDRRGUHāHQXUDGLNDOL]DFLMX MHGQRJDRGNRQVWLWXWLYQLK
HOHPHQDWDSUR]HXWUDSHULFDPD²SUREOHPDWL]LUDQMDWUDGLFLMHNUR]RSUHNX
L]PHāXXUEDQRJD VXYUHPHQRJDJRYRUDNODSH LQRUPLUDQRJDNQMLçHYQRJ
MH]LND 8] RYX )ODNHU XBoljoj polovici hrabrosti L]GYDMD MRå GYLMH
VDGUçDMQRYDçQHMH]LĀQHRSUHNHRSUHNXL]PHāXVWDQGDUGQRJDMH]LNDLGL-
MDOHNWDVMHGQHWHVWUDQLKMH]LNDQMHPDĀNRJDLHQJOHVNRJDVGUXJHVWUDQH
2]QDĀHQMX]DYUåQRJDFLWDWDXNRQWHNVWX6KDNHVSHDUHRYHGUDPHXVS7
-XNLþRSFLWELOMVWU
8VS/+XWFKHRQRSFLWELOMVWU
$)ODNHURSFLWELOMVWU

NRMHWDNRāHULDNRL]SRQHåWRGUXNĀLMHSHUVSHNWLYHDNWXDOL]LUDMXVUHGLåQML
PRWLYSUXçDQMDRWSRUDVOXçEHQRMNXOWXUQRMLGUXåWYHQRMWUDGLFLML%XGXþLGD
SRVWDMXSUHGPHWRP)ODNVRYLKLWHWLQLKUDVSUDYDRXOR]LL]QDĀHQMXMH]LNDX
L]JUDGQMLURPDQHVNQRJDVYLMHWDREMHþHRSUHNH]DGRELWLLRGUHāHQXIXQNFLMX
XPHWDQDUDWLYQRPHXVWURMXURPDQD)ODNVRYHLWHWLQHUD]OLĀLWHVWDYRYHNRMH
RQL L]QRVH X RYLP UDVSUDYDPD RGUDçDYDMX SULWRP L QMLKRYL WHNVWRYL SD
WDNRWHWDNRMDRGEDFXMHPRJXþQRVWXSRUDEHGLMDOHNWDXVYRMRMSULSRYLMHVWL
SLåHMH]LĀQRKRPRJHQWHNVWQDªMHGQROLĀQRMKUYDåWLQL©2QDGRGXåH
SULKYDþDPRJXþQRVWXYRāHQMDVWUDQRJDMH]LNDNRMLLSDNQHELLQWHUIHULUDR
VKUYDWVNLPWHNVWRPQHJRELRVWDRQDQMHJRYXªKRUL]RQWX©2YDNYD
ªDQWLVHSWLĀQDSULVXWQRVW©VWUDQRJD MH]LND  WLPHELSRPRJODRĀXYDWL
MH]LĀQXNRKHUHQFLMXQMH]LQDWHNVWDWHVWRJDPRçHVHSUHWSRVWDYLWLQHEL
GRYRGLODXSLWDQMHMH]LĀQHWHPHOMHQMH]LQHSULSRYMHGQHNRQVWUXNFLMH]ELOMH
6GUXJHVWUDQH)ODNVRYDVHSULSRYLMHVWXNRMRMVHVXVUHþX WHQHULMHWNR L
VXNREOMXMXUD]OLĀLWLMH]LFLGLMDOHNWLSDLUD]OLĀLWLWLSRYLGLVNXUVDXPQRJRPH
SULEOLçDYD%DKWLQRYRMLGHMLSROLIRQLMHXNRMRMPQRåWYRJODVRYDSURL]YRGL
PQRåWYRGLVNXU]LYQLKVYMHWRYD1D]RĀQRVWVWUDQLKMH]LNDXQMHJRYXWHNVWX
QLMHQLPDORªDQWLVHSWLĀQD©QDSURWLYXSUDYRVHXQMHJRYRMSULSRYLMHVWLSRMDY-
OMXMHSULMHVSRPHQXWDRSUHNDL]PHāXHQJOHVNRJDLQMHPDĀNRJDMH]LNDNRML
SRVWDMXVLPEROLPDGYDMXVXSURWQLKVYMHWRYDVYLMHWD)ODNVRYHNODSHLWHWLQD
WHVHX]DYUåQRMWHWLQRML)ODNVRYRMUDVSUDYLL]UDYQRVXSURWVWDYOMDMX 
,ELGVWU2SUHNDHQJOHVNLïQMHPDĀNLMH]LNUHDOL]LUDVHXQX-
WDURSUHNHL]PHāXWHWLQDWUDGLFLRQDOQRJDDJUDPHUVNRJJRYRUDSURçHWRJDEURMQLP
JHUPDQL]PLPDL)ODNVRYDXUEDQRJJRYRUDRELOMHçHQRJDEURMQLPDQJOL]PLPD
 8 WHWLQRMSULSRYLMHVWL WDOLMDQVNLNDRVWUDQL MH]LNGRLVWDRVWDMHQDQMH]LQX
ªKRUL]RQWX©SDVHLDNRVHXSULĀLSRMDYOMXMHVSRĀHWNRPWDOLMDQVNHRNXSDFLMHWH
VH QHNROLNR SXWD RSLVXMH QMHJRYD NRQNUHWQD XSRUDED X VDPRPH WHNVWX QLNDGD
L]UDYQRQHQDYRGL
8VS%0F+DOHRSFLWELOMVWU
ª¶8RVWDORPNDNRVH]RYHWH"·¶0DWLOGDXP*RWWHV:LOOHQ²L]JRYRULSR-
PDNDYåLVDPRMHGDQGODQVOLFD²1R,OGD·¶,OGDWKDW·VPXFKEHWWHU²NRQWULUDR
VDPHQJOHåWLQRP·©

.DGMHULMHĀRKUYDWVNRPHMH]LNXXRNYLUQRMVHSULSRYLMHVWLRVLPXUED
QRJDJRYRUD)ODNVDLNODSHUDELLNDMNDYVNLGLMDOHNWNDRªVHNXQGDUQDRSR]LFL-
MD©MH]LĀQRPHVWDQGDUGXNDNRXQMLKRYLPUD]JRYRULPDVDVWDQRYQLFLPD
=DJRUMDWDNRLXREOLNXDXWHQWLĀQLKFLWDWDL]6XåQLNï-DPEUHåLþHYDUMHĀQLND
WHGRQHNOHLVQDGJUREQRJDVSRPHQLNDFUNYHX7XKOMXLDNRMHXSRVOMHG-
QMHPX YHþ SURçHW åWRNDYVNLP HOHPHQWLPD )ODNVRY WHNVW WLPH SRVWDMH
VYRMHYUVQLP MH]LĀQLPSDVWLåHPXNRML MH L]X]HY VSRPHQXWLK XPHWQXW L
MRå MHGDQ L]YRUQL RYDM SXW NQMLçHYQL FLWDW MH]LĀQR L VWLOVNL EOL]DN WHWLQX
WHNVWXXORPDNL]*MDOVNLMHYHSULSRYLMHVWL3RGVWDULPNURYRYLPD. Postupci 
NRMLPDVXXYHGHQLRYLFLWDWLSULWRPVHWDNRāHUXNOMXĀXMXXDXWRUHIHUHQFLMDOQH
VWUDWHJLMH6ODPQLJRYDURPDQDVYD WULVHXPHWQXWD WHNVWD LGHQWLÀFLUDMXX
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6XPPDU\
6ODPQLJ·VQRYHO7KH%HWWHU+DOIRI&RXUDJHZKLFKLQ&URDWLDQOLWH
UDU\VFLHQFHDQGOLWHUDU\FULWLFLVPZDVDWWKHVDPHWLPHVHHQDVWKHSHDNRI
PRGHUQLVWSRHWLFVRI&URDWLDQSURVHGXULQJWKHÀIWLHVDQGWKHVL[WLHVRIWKH
thFHQWXU\HVSHFLDOO\VRFDOOHGªMHDQVSURVH©EXWDOVRDVWKHªJURXQG]HUR
RI&URDWLDQSRVWPRGHUQÀFWLRQ©.1HPHFWKHQRYHOWDNHVVSHFLDOSODFH
LQWKHKLVWRU\RIFRQWHPSRUDU\&URDWLDQQRYHO,Q6ODPQLJ·VLQDXJXUDWLRQ
RISRVWPRGHUQSDUDGLJPWKHDSSHDULQJRIWKHIUHTXHQWPRWLYHLQWKHSURVH
RIWKDWWLPHWKHªHYDVLRQ©LQWKHODVWVFHQHRI)ODNV·HVFDSHLVVLJQLÀFDQW
2SHQWRVHHPLQJO\FRQWUDGLFWRU\LQWHUSUHWDWLRQVVXFKDVWKHHVFDSHIURP
UHDOLW\LQWRÀFWLRQRUIURPÀFWLRQWRUHDOLW\DQGDVWKHQHJDWLRQRIWUDGL-
WLRQDQGRULWVDIÀUPDWLRQWKHÀQDODFWRI6ODPQLJ·VQRYHODWWKHVDPH
WLPHEHFRPHVWKHODVWVWDJHRIPHWDWH[WXDOFRQVWUXFWLRQRIKLVQDUUDWLYH
ZRUOG,QWKHDQDO\VHVRI7KH%HWWHU+DOIRI&RXUDJHDVWKHSRVWPRGHUQ
PHWDÀFWLRQDOQRYHOWKHDXWKRUWULHVWRVHHLQZKDWZD\LQ6ODPQLJ·VWH[W
LVRQHRIWKHNH\PRWLYHVRIWKH&URDWLDQPRGHUQLVWSURVHDQGLWVFRPSOHWH
SDUDGLJPWUDQVIRUPHGLQRWKHUZRUGVLQZKDWZD\GLG)ODNV·HVFDSHRSHQ
WKHQHZFKDSWHULQWKHKLVWRU\RIWKHPRGHUQ&URDWLDQQRYHO
